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• L’approche visant le développement de compétences : 
pourquoi, avec quelles mises en garde et selon quels 
principes ? 
• Focus sur la compétence
• Exercice / mise en oeuvre interac>ve
• Focus sur les méthodes
• Exercice / mise en oeuvre interac>ve
• Focus sur l’évalua>on (principes / ou>ls / mise en oeuvre concrète)
• Exercice / mise en oeuvre interac>ve
• Conclusion 2
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La compétence, un succès mondial …
Éric Mangez (28 avril 2017)
Approche systémique : La compétence est une réponse à 
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Quelques écueils à éviter
• Réduire la compétence à un savoir-faire, à une procédure
standardisée
• Se lancer dans l’énumération de compétences et sous-
compétences au risque de réduire la formation à une suite 
d’apprentissages morcelés (en 1970, l’état de Floride a défini 
pour l’enseignant 1307 « compétences » !)  
• Opposer « connaissance » et « action » (Prégent et al. 2009, p. 
44)
• Subordonner de manière excessive les finalités de la formation 
aux attentes du monde professionnel
• Restreindre l’approche par compétences aux approches par 
situations complexes propices aux « bons élèves »
• Envisager une approche purement cosmétique de la logique 
des compétences (Réseau, 2007, n°62, p. 7)
5
Un continuum entre ressources isolées et compétences
6
Viser la maîtrise de 
« ressources » isolées
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« Savoir-agir » mobilise les savoirs, savoir-faire et attitudes 
professionnelles en situations complexes (ambitieux !)
“Key Learning 
Outcomes”
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vont-ils / va-t-on 
vériﬁer qu’ils 
savent agir ?
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Compétence (Tardif, 2006)
« Un savoir-agir complexe
prenant appui sur la mobilisa6on et la combinaison
eﬃcaces
d’une variété de ressources internes et externes
à l’intérieur d’une famille de situa6ons » 
(Tardif, 2006, p. 22) 
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La compétence : quelques principes…
Une ac'on professionnelle / responsabilité
– isolable
– qui se suﬃt à elle-même
– assor)e de nombreuses condi)ons
– qui ne s’automa)se pas
– qui s’exerce de manière caractéris)que à un mé)er / une 
responsabilité 
– dans un champ professionnel ou disciplinaire par'culier
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Exemple : compétence de l’Aide-soignant
Alterform2013
Veiller à l’hygiène, au confort, à la 
sécurité du pa-ent 
– tout en maintenant et respectant au 
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Exemple : compétence de l’Agent de 
développement territorial durable
Concevoir un projet de développement territorial durable au niveau local
• en cohérence avec les politiques régionales, nationales et internationales,
• en entrant dans une logique de gouvernance locale basée sur la concertation
des acteurs du terrain et des bénéficiaires,
• en nouant des partenariats qui garantissent à long terme la pérennité du
projet et son autonomie technique et financière.
12
Demeter, 2014
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Exemple : compétence de Logopède
Christelle Maillart, ULG et al., 2010
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Progression en soins infirmiers
Tardif, 2006
1ère année 2ème année 3ème année
Débutant CompétentNovice
h2ps://www.icrc.org/fr/ http://www.radio-canada.cahttp://www.actusoins.com
Problèmes de santé 
psychologique
Problèmes de santé 
temporaire
Problèmes de santé 
chronique
Construire avec la clientèle une relation professionnelle dans la perspective 
d’un projet de soins


Réaliser une activité authentique
Pregent & aL. (2009)
… c’est-à-dire une ac0vité qui :
• est réaliste
• simule le contexte d’une situa0on de travail 
complexe (nécessite la prise en compte de nombreux 
paramètres présents dans le domaine du travail : règles 
éthiques, comportements humains, budget, etc.) 
• demande aux étudiants d’accomplir une réalisa0on
plutôt que de simplement dire, répéter ou reproduire 
(favoriser une démarche personnelle, pas une réponse 
toute faite) 
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Réaliser une activité authentique
Prégent et al. (2009)
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Changement de paradigme
Adapté de Scallon, 2015, p. 102-103
Approche par objec,fs
• Centra'on sur des connaissances et 
habilités mesurables
• Situa,ons d’évalua'on 
standardisées
• Liste de ressources prédéterminées




• Accent sur la  mise en œuvre
• Situa,on d’évalua'on 
contextualisée
• Ressources varient selon le 
contexte et l’apprenant
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Neuf Principes à la base de l’évaluation 
des compétences 
(Tardif 2006, 104 -119)
1. Rendre compte d’une progression dans une trajectoire de développement ;
2. Me%re l’accent sur les  compétences et non sur  les ressources ;
3. Déterminer les ressources mobilisées et combinées ;
4. Déterminer les ressources mobilisables et combinables ;
5. Circonscrire les situaIons de déploiement des compétences ;
6. Documenter la trajectoire de développement à par>r de preuves partagées;
7. Rendre compte de l’autonomisaIon dans le déploiement des compétences;
8. Recourir à des critères mulIples dans chaque évaluaIon ;
9. Intégrer les diﬀérences individuelles dans l’apprécia>on.
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Portfolios : Evitons la confusion
NOTRE OPTION : le por/olio d’appren(ssage et 
d’évalua(on. C’est un dossier de traces/preuves 
d’appren<ssage, qui 
• sert l’appren<ssage (on apprend en le faisant)
• permet l’évalua<on des compétences à diﬀérents 
moments du parcours, et à la ﬁn.
Il existe diﬀérents AUTRES types de por/olios
(de présenta<on, de développement personnel), nous ne nous y 
raNachons pas.
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Portfolio ou dossier de traces/preuves
« Le por(olio est un échan&llon de preuves, 
sélec2onnées par l’étudiant pour rendre 
compte de ses appren&ssages » (Tardif, 2006)
C’est un dossier (classeur, blog, site, …) qui permet de 
collec2onner, puis de sélec&onner des traces 
(écrits, photos, références, schémas, cartes conceptuelles, …) qui 
témoignent d’un appren2ssage ou même d’un 
développement
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Preuve = faisceau de traces commentées
Georges, Poumay et Tardif, 2014
Preuve : ce qui sert à établir qu’un fait est vrai : 
preuve matérielle, convaincante, incontestable. 
Traces : marques laissée par une action ; ce 
qui reste d’une chose passée.
Commentaire : remarque, exposé qui explique,
interprète…




Trace professionnelle (en 
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Un outil pertinent et valide
Gasse (2009) 
Le por'olio « permet aux professionnels
de porter des jugements valides et ﬁdèles
sur  les connaissances des individus, 
puisqu’il présente un portrait de l’étendue des 
expériences de son développeur 
et de ce qu’il a appris à travers celles-ci. » 
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Notre pratique habituelle (LabSET) : 4 critères 
• Explicita)on du savoir-agir
– Per$nente, claire, fondée
– Incluant :
• Le contexte, la probléma$que, les enjeux, la mission
• L’ac$on menée / la démarche, les moyens mis en œuvre 
• L’eﬃcacité/résultat de l’ac$on (abordant le mobilisable et combinable)
• La régula$on envisagée (retour cri$que : ce qui est propre à la situa$on, ce qui 
est généralisable, ce qui a été porteur, ce qui a dû être corrigé, comment l’on 
agirait si c’était à refaire, les pistes d’appren$ssage…)
• Validité (traces adéquates à la compétence et au niveau déclarés)
• Authen)cité (faisceau de traces incontestables, objec$vées)
• Etendue (diversité des situa$ons couvertes)
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28Poumay, M. L’approche par compétences : qu’est-ce au juste ? Comment la mettre en œuvre ? 
Présentation au Midi PUNCH, UNamur, avril 2018
Poumay, M. & Georges, F. (2018). Grille servant l’évaluaNon de la démonstraNon d’une compétence par l’étudiant.  
Document interne non publié
Un nécessaire accompagnement des étudiants
• Le suivi forma-f de l’étudiant est très important car sa 
tâche est complexe. 
• Fournir des consignes précises : raisons, produc-ons 
a?endues, échéances, sou-en organisé, rôles de 
chacun, critères d’évalua-on.
• Perme?re la consulta-on d’exemples (PAS modèles) de 
travaux et de traces.
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Modalité possible : séminaires « traces »
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Conclusion 
• Nécessaire « alignement » entre 
compétences/activités d’apprentissage/portfolio
• Un portfolio/dossier de traces ?  Oui… SSI 
– Lié au référentiel de compétences du programme
– Les étudiants ont des occasions d’action
– On les informe sur leurs apprentissages, on les 
accompagne dans leur développement
(ex. séminaires « traces »)
– On travaille sur la base de critères partagés
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… et pour aller plus loin  ?
• Former une équipe-programme (+ aval institutionnel)
• Opérationnaliser son référentiel
• Repérer les activités déjà authentiques et complexes et 
les lier aux compétences
• Introduire un portfolio/dossier de traces… et 
accompagner les étudiants dans la démarche
• En parallèle, sensibiliser / former profs et étudiants à ces 
nouvelles approches
• Etre confiants… et écouter ses étudiants !
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